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2013 年 10 月 7 ～ 8 日，由俄罗斯科学院瓦维洛夫科学技术史研究所圣彼得堡分所(СПбФ ИИЕТ
им． С． И． Вавилова，以下简称“圣彼得堡分所”)与中国科学院(以下简称“中科院”)自然科学史研究所
(以下简称“科学史所”)合作组织的“中俄科学院的传统与创新”研讨会在圣彼得堡举行。这是自 2010
年两所正式签署合作框架协议①，建立合作伙伴关系以来，第三次以研讨会形式进行的深入交流②。
圣彼得堡分所所长科尔钦斯基(Э． И． Колчинский)教授致开幕词，来自中俄两国的 26 名学者参加
了会议。俄方参会学者主要有俄罗斯科学院副院长兼科学技术史研究所所长巴图林(Ю． М． Батурин)教
授，科尔钦斯基教授，圣彼得堡分所学术秘书、科学与社会中心主任阿谢乌洛娃(Н． А． Ащеулова)，技术


























未来改革的种种可能。2013 年 2 月科学院开始筹备选举新院长，这也是改革的一个准备。随着新院长
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科研活动的正常进行和发展。



























1955 年以后;1955 ～ 1957 年，苏联专家主要是帮助制定规划、指导工作;1958 年签订科学合作协议后，苏
联专家的人数明显增多，但两国科学院的所级合作受到“大跃进”影响。在双方交流中，中科院各研究所
表现出缺乏足够的准备和管理上的经验，但苏联专家的科学态度和工作精神对中国学者影响深远。
萨韦利耶娃在题为“1950 年代约费物理技术研究所的科学人才培养:国际合作”的报告中指出该所
从成立起就很注重人才培养。这个研究所在 1939 年成为苏联科学院的一个研究所，培养了大量研究
生、进修生，弥补了加盟共和国等在这方面的空缺。1956 年该所开始有中国留学生，与中国的合作依靠
政府间协议和研究所之间的协议开展。此外，研究所实验室还根据中国需求为其研制科研仪器和设备。
研讨会闭幕之际，张柏春所长和科尔钦斯基所长分别作了总结发言，认为此次会议非常成功，并详
细商谈了本次会议报告的整理出版问题，就下一步的合作形式、学术会议主题、互派进修访问学生等进
行了协商。
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